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ETICKÁ TÉMATA A MORÁLNÍ DISTRES ZDRAVOTNÍKŮ 
V KLINICKÉ SUPERVIZI 
 
Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. 1,2) 
 
1) Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni 
2) OSVČ – supervizorka, lektorka, koučka 
 
MOTTO: 
„Jsem vycvičen, abych si všiml toho, co vidím.“ 
(Sherlock Holmes) 
 
SOUHRN 
Práce zdravotníků vyvolává v současnosti čím dále častěji 
„kolize“ mezi potřebami a zájmy zdravotnické organizace, nároky 
přímých nadřízených či spolupracovníků a legitimními potřebami 
samotného pomáhajícího profesionála. Zdravotníci se snaží 
vyvažovat odpovědnost a ohled k potřebám druhých, ale také odvahu 
prosazovat vlastní potřeby a chránit svoji vlastní důstojnost, 
autonomii a morální integritu. V této souvislosti odborné publikace 
popisují zdravotníky subjektivně negativně prožívané pocity 
(frustrace, pocit provinění, pocit bezmoci) jako „morální disters / 
morální tíseň“. V příspěvku autorka věnuje pozornost podnětům 
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(zakázkám), které si jako témata sami zdravotníci do supervize 
přinášejí. Tato témata otevírají nespočet podnětů pro supervizní 
práci, týkající se zdravotníkovy autonomie a profesní etiky, činností a 
vztahů uvnitř zdravotnické organizace, budování organizační kultury. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: klinická supervize – zdravotnictví – supervizor – 
profesní etika – morální distres – kultura organizace. 
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